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Bournazel
Le Garric
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1988 (DF)
Inventeur(s) : Pons Fabrice
1 Durant l'hiver 1987-1988, Fabrice Pons a découvert fortuitement à l'occasion de travaux
agricoles destinés au curage d'un étang, au lieu-dit Le Garric, un bracelet en bronze (Fig. n
°1 : Bracelet en bronze (Âge du bronze final IIIb)).Cet élément de parure, complet et bien
conservé, est ouvert,  de section semi-circulaire,  terminé aux deux extrémités par des
tampons non décorés. Sur tout le pourtour de la face externe, et sur les côtés, il porte un
décor gravé composé de séries couplées de cinq incisions obliques disposées en chevrons
(six au total), terminées par six incisions verticales. Entre ce double bandeau gravé et le
tampon,  de  nouvelles  incisions  verticales  périphériques  achèvent  le  décor.  Par  sa
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Fig. n°1 : Bracelet en bronze (Âge du bronze final IIIb)
Auteur(s) : Pons, Fabrice ; AFAN. Crédits : GI1997- ADLFI 1998 (1998)
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